








	Dari penjelasan yang telah diuraikan dalam penulisan laporan tugas akhir ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1.	Dengan adanya sistem pengolahan data transaksi maka proses pencatatan transaksi penjualan, stok barang, data konsumen, data keryawan, data pemasukan, dan data pembayaran di toko Mitra Jaya dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.
2.	 Dengan sistem yang komputerisasi setiap di toko Mitra Jaya yang ada maka data tersusun dengan rapi dan terintegrasi  sehingga dapat diakses oleh pihak pemilik toko dengan cepat dan akura, dan diharapkan mengurangi beban kerja karyawan dan akan meningkatkan efisiensi kerja. Selain itu pengambilan keputusn oleh pihak pemilik toko dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat.
3.	Pemilik toko maupun para karyawan dapat mgnetahui secara cepat jumlah stok yang ada digudang, beserta laporan – laporannya. Sehingga dengan demikian stok barang dapat di isi kembali sebelum  mencapai stok minimal.
4.	Semua bentuk-bentuk laporan dapat tersaji dengan cepat dan akurat, dan mudah 

5.2. SARAN-SARAN
	Dari hasil yang sudah didapatkan setelah menjalankan pengoperasian program dan pengembangan sistem komputerisasi pengolahan data penjualan ini dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :
1.	Perlu dilakukan back-up data ke dalam file  setiap kurun waktu tertentu dan record yang sudah tidak berguna dapat dihapus. Dengan melakukan cara ini beban dari CPU dalam pemrosesan data dapat lebih cepat karena jumlah record yang diakses lebih sedikit.
2.	Agar pemakai program tidak hanya dalam satu tempat, sistem dapat dikembangakan lebih lanjut sehingga menjadi program yang lebih sempurna. Sistem ini dapat dikembangkan ke dalam sistem yang berbasis jaringan (mulittier) atau client-server. Dengan demikian kegiatan pada masing-masing karyawan dapat melakukan tugasnya masing-masing tanpa harus dikerjakan oleh satu orang. 
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